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Stellingen behorende bij  het proefschrift: 
Juvenile idiopathic arthritis: moving behind the joint 
 
(1) Patiënten met JIA beoordelen de activiteit van hun ziekte op basis van de pijnklachten en de 
beperkingen die ze ervaren (dit proefschrift). 
 
(2) Jong volwassenen met JIA zijn in staat om intieme relaties aan te gaan en zijn even tevreden met 
hun relatie als gezonde leeftijdsgenoten (dit proefschrift) 
 
(3) Vermoeidheid komt veel voor bij kinderen met JIA en is vaak gecombineerd met pijn en het 
gevoel functioneel beperkt te zijn. Deze negatieve uitkomsten zijn niet gecorreleerd met de 
ernst van de ziekte (dit proefschrift). 
 
(4) Er is veerkracht nodig voor een goede coping met een onvoorspelbare ziekte als JIA (dit 
proefschrift). 
 
(5) Patiënten met JIA en hun ouders stellen een interventie waarbij zelf-management strategieën 
aangeleerd worden op prijs (dit proefschrift). 
 
(6) Het meten van fysieke activiteiten bij patiënten met JIA is een uitdaging;  de huidige 
meetmethoden vormen een goede schatting van het daadwerkelijke activiteiten niveau op 
groepsniveau, maar voor een individu is de betrouwbaarheid minder groot (dit proefschrift). 
 
(7) Om kinderen te stimuleren tot gezond bewegen is het noodzakelijk om hindernissen, zoals 
vermoeidheid en pijn, te overwinnen. Daarnaast is het belangrijk om de positieve ervaringen van 
actief zijn te beleven (dit proefschrift). 
 
(8) Een cognitief gedragsmatige interventie gericht op het verbeteren van fysieke activiteiten kan 
het beste starten in de winter waarin de fysieke activiteiten in het algemeen laag zijn en 
eindigen in de zomer. De normale seizoen variatie van fysieke activiteit werkt als positieve 
bekrachtiging en resulteert in een groter effect op lange termijn (dit proefschrift).  
 
(9) Don’t hate what you don’t understand (John Lennon). 
 
(10) Als een project slaagt dan heb je wat verdiend, als een project mislukt dan heb je wat geleerd 
(Ben Tichelaar). 
 
(11) Als je openstaat voor andermans kennis en kunde dan leer je iedere dag. 
 
(12) De hoge kwaliteitseisen waaraan patiënt gebonden onderzoek moet voldoen gaat ten koste van 
de creativiteit van investigator initiated onderzoek.  
